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    Eingabe   
• Easy Submission (kurze Eingabe) und Full 
Submission (detaillierte Eingabe) 
• Dokumenttyp-spezifische Eingabe 
• Daten abholen von: arXiv, PubMed Central, 
BioMed Central*und SPIRES* 
• Dateien über eine externe Referenz importieren
• Mehrfach-Import von EndNote, WoS, RIS, 
BibTeX (inkl. Link zum Volltext) 
• Batch Operationen beim Import* 
• Copyright Informationen*, Vergabe von CC -
Lizenzen zu Volltexten*, Embargo-Zeiten* 
• Vergabe von Zugriffsrechten auf Volltexte 
public/private/restricted* (für definierte 
Nutzergruppe) 
• Eingabe-Vorschläge für Autorennamen, Journals 
und Subjects (basierend auf CoNe Identifier) 
• Definierbare Validierungsregeln für einzelnen 
Kontexte 
 
      Suche 
• Quick Search - Advanced Search 
• Organization Search (inkl. Historie*) 
• Suche in Volltexten (pdf, doc, txt, xml), inkl. 
Markierung der Fundstellen 
 
 
    Researcher Portfolio 
• Alle Publikationen pro Autor, optional: mit 
Angaben zur Person, Photo, CV, etc. 
• Look-up in WorldCat und google Scholar* 
 
   Versionierung 
• Automatische Working Versionen (bei 
Änderung an Metadaten oder Anzahl 
Volltexte) 
• Intellektuelle Versionen (Revisionen) für 
Relationen 
 
    Hilfe/ Komfort 
• Blog-Integration auf der Startseite (News) 
• Kontext-sensitive Hilfe  
• Screencast / Einführungsvideo 
• Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, 
Japanisch) 
• Automatische Mail für neuen Nutzer 
• Change Password - Funktion 
 
 
    Workflows 
• Simple Workflow: Submit und Release durch 
Depositor, Änderungen sind durch den 
Moderator nachträglich möglich 
• Standard Workflow: Submit durch Depositor, 
Accept oder Send back for rework durch den 
Moderator – Release durch Moderator. 
Änderungen sind durch den Moderator 
nachträglich möglich (Änderungen auch durch 
Depositor nachträglich möglich*) 
• E-Mail Kontakt für bestimmten Datensatz 
(konfigurierbare Mail-Adresse)* 
• Arbeitsplätze: My Items, QA Workspace, 
Import Workspace* 
• Collaboration Scenario* (Zugriff für bestimmte 
Nutzer vor dem eigentlichen Release) 
 
    Export/ Nachnutzung 
• Export einzelner Datensätze oder Listen 
(sortiert) als EndNote, BibTeX, xml 
• Export als Download oder per Mailversand 
• Unterstützung von Zitierstilen APA oder AJP 
als RTF, ODT, PDF, HTML oder Snippet 
(XML) 
• Basket Export 
• Verschiedene Listen-Ansichten (bibliografisch, 
tabellarisch) 
• RSS/ATOM feeds*, OAI-PMH* 
• Bookmarking Services (delicious, connotea, 
CiteULike)* 
• Schnittstelle Search&Export (REST) zur 
Einbindung in Webseiten 
• Schnittstelle zu Open Search und Zotero 
• Möglichkeit zur Stylesheet-Änderung im 
Browser 
• Zugriff auf „private“ Volltexte für „privileged 
viewer“ 
 
      Unterstützende Services & Solutions 
• CoNe – Control of named entities (persons, 
journals, languages, subjects, etc.)  
http://test-pubman.mpdl.mpg.de:8080/cone/ 
• Validation service http://test-
pubman.mpdl.mpg.de:8080/validation/ 
• eSciDoc Admin Solution - zur Anlage und 
Verwaltung von Nutzern, Kontexten, 
Organisationen (für sämtliche eSciDoc 
Anwendungen) 
   Statistiken 
• Angaben zu Zugriffen auf Metadaten und/oder 
Volltexte (Eingeloggte/ Anonyme Nutzer) 
• Visualisierung 
 
